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1. Een 4-jarige die in vergelijking met leeftijdgenoten veel agressie laat zien kan toch 
minder agressief zijn dan een 3-jarige die minder agressief is dan de meeste van 
zijn leeftijdgenoten. (dit proefschrift) 
 
2. Agressieve bedoeling is geen noodzakelijke voorwaarde voor (de definitie van) 
fysieke agressie bij jonge kinderen. (dit proefschrift) 
 
3. Een hoge mate van sensitiviteit kan beschouwd worden als buffer tegen het effect 
van negatieve opvoedingskenmerken. (dit proefschrift) 
 
4. De grote diversiteit in onderzoeksopzetten met cortisolmetingen bemoeilijkt het 
verkrijgen van inzicht in de relatie tussen cortisolproductie en gedrag. (dit 
proefschrift) 
 
5. Uit de bevinding dat agressie al op heel jonge leeftijd voorkomt kan niet zonder 
meer worden afgeleid dat agressie wordt afgeleerd in plaats van aangeleerd in de 
loop van de ontwikkeling. 
 
6. Een overeenkomst tussen agressief gedrag en de reactie van de HPA-as op stress 
is dat ze beide in de moderne tijd minder adaptief zijn dan ze eerder in de 
evolutie waren. 
 
7. Een onverwachte onderzoeksbevinding is als een dissonant akkoord: het wringt 
even, maar trekt de aandacht en prikkelt de geest. 
 
8. De Rubicon is een bescheiden bergrivier die de wandelaar zonder problemen 
oversteekt. In de wetenschap heeft deze oversteek echter wat meer voeten in de 
aarde: er moet subsidie voor worden aangevraagd. 
 
9.  Aangezien het gewicht van alle mieren samen gelijk is aan dat van alle mensen, 
en mieren twee keer hun lichaamsgewicht kunnen tillen, zou de agressie van 
mieren gericht op mensen voor ons wel eens fataal kunnen worden.  
 
10. Als de appel niet ver genoeg weg kan rollen van de boom, loopt hij de kans in zijn 
groei tot appelboom te worden beperkt. 
 
11. De betekenis die het gezegde “de tweede viool spelen” heeft, is vanuit muzikaal 
perspectief misplaatst. 
 
12.  Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, kun je verder kijken. 
